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La Merlatière – A87, La Motte
Évaluation (2001)
Marie-Ève Scheffer
1 Des indices de sites ont été révélés au lieu-dit La Motte sur la commune de la Merlatière
lors de la prospection mécanique de la section courante de I’A87. L’évaluation du site a
mis en évidence des structures en creux nombreuses et variées (fosses, fossés, trous de
poteau).  Le  mobilier  est  très  rare  et  appartient  à  deux horizons  chronologiques
distincts :  la  Protohistoire  et  le  Moyen Âge.  Malheureusement,  aucune  organisation
spatiale n’a été clairement identifiée. En effet, l’état d’arasement des creusements et le
brassage des deux périodes nuit fortement à la lisibilité des structures. Les parcelles
concernées  par  l’évaluation  sont  peut-être  situées  en  périphérie  d’un  habitat  plus
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